









るという形でお仕事をしていらっしゃいます。84 年から 85 年には Fulbright	Graduate	Program
にて University	of	 Illinois	at	Urbana-	Champaign に留学され、99 年から 2001 年には MIT の
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　仕事上は 1 泊 3 日パリの旅とか、とんでもない経験もいたしました。常任理事をしているとき
に 1 泊 3 日でパリに行って交渉してこなければいけないとか、EUのブリュッセルに 1 泊 3 日で
行ってくるというのはよくやりましたけれども、これはビジネスです。自分の生活を豊かにする
という旅行では大体 4 泊以上を想定しています。















　これは先ほど本保先生が 2009 年の統計でお示しされましたけれども、私のは 1 年古くて、
2008 年ですね。3 年前です。そのとき、日本はアジアで 6 位。でも、先ほどのお話ですと 8 位に
落ちています。しかし、2010 年には少し上がってきているそうですが、いずれにしても日本の
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